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ABSTRAK 
RANI WAHYU SAPUTRI. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan 
Motivasi Kerja Guru terhadap Kinerja Guru Ekonomi pada SMA Swasta di 
Jakarta Timur. Skripsi. Jakarta: Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi 
Program Studi Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepemimpinan 
kepala sekolah dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru ekonomi pada SMA 
Swasta di Jakarta Timur yang dilakukan sejak bulan April sampai Juni 2012. 
Dengan menggunakan metode survey dengan pendekatan korelasional. Dalam 
penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh guru ekonomi di 130 sekolah 
SMA Swasta, kemudian diambil 30 guru yang dijadikan sampel 
 
Hasil analisis data sebagai berikut : semua variabel dalam penelitian ini 
berdistribusi normal dan memenuhi asumsi linearitas. Persamaan regresi berganda 
yang diperoleh Y= 30,519 + 0,373X1 + 0,521X2. Uji Koefisien Regresi secara 
simultan menunjukan regresi signifikan dan berpengaruh secara simultan. Uji 
koefisien regresi secara parsial menggunakan tabel Coefficients. Pengujian 
variabel X1 diperoleh t hitung = 3,421 dan t kritis = 2,052. Hal ini menunjukan 
variabel X1 berpengaruh terhadap variabel Y. Pengujian variabel X2 diperoleh t 
hitung = 4,259 dan t kritis 2,052. Hal ini menunjukan variabel X2 berpengaruh 
terhadap variabel Y. Uji koefisien determinasi menghasilkan R2= 0,711 hal ini 
menunjukan bahwa 71,1 % variabel Y dipengaruhi variabel X1 dan X2. Model 
regresi dalam penelitian ini terbebas dari penyimpangan asumsi klasik yaitu, tidak 
adanya gejala multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Berdasarkan 
hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh kepemimpinan kepala 
sekolah dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru ekonomi.  
 
 
Kata Kunci : Kepemimpinan, Motivasi Kerja, dan Kinerja Guru. 
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ABSTRACT 
RANI WAHYU SAPUTRI. Influences of Head Master Leadership and 
Motivation with Perfomance of Economic Teacher in Private High Schools in 
East Jakarta. Scription. Jakarta: Concentration of Cooperative Economi, Study 
Program of economic . State University of Jakarta.2012. 
 
This study aims to determine how much influences of leadership and motivation 
on the perfomance of economic teachers in private high schools in East Jakarta, 
conducted from April to Juny 2012. this study uses a survey method with the 
corelational aproach. In this research, the population is economic teacher in 130 
private high schools , and then 30 teacher is the population sampled. 
 
Results of data analysis techniues as follows : all variables on this study have 
normal distribution and satisfy the assumption of linearity. Optained multiple 
regression equation Y= 30,519 + 0,373X1 + 0,521X2. Test of regression 
coefficients simultaneously using ANOVA tables. This shows a significant and 
influential regression simultaneously, test of partial correlation using correlation 
tables. Test of variable X1 get t count = 3,421 and t critical= 2,052. This indicated 
variable X1 is influence of variable Y. Test of variable X2 gets t count = 4,259 and 
 t critical = 2,052. This indicated varible X2 is influence of varible Y. Test yield 
coefficients of determination R2 = 0,711. This indicated that 71,1% variable Y 
influenced by variables X1 dan X2. Regression model in this study free of 
oberrations of classical assumptions, namely the absence of symptoms of 
multicollinearity, heteroscedasticity and autocorrelation. Based on this research 
can be drawn the consclution that there is the influences of head master 
leadership and work motivation on the perfomance of economic teachers. 
 
 
 
Keywords : Leadership, Work Motivation, and Perfomance of Teachers.  
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), 
ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan 
habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah . Sesungguhnya Allah Maha Perkasa 
lagi Maha Bijaksana.” 
(QS Al Luqman : 27) 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”  
(QS. Asy-Syarh : 5) 
 
“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta 
orang-orang yang sabar.”  
(QS Al Baqarah :153) 
 
“Sukses bukan kunci kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kesuksesan.Jika anda 
mencintai apa yang sedang anda lakukan, anda akan sangat berhasil.” 
(Albert Schweitzer) 
 
“Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini adalah yang terbaik untuk kita yang 
dapat dijadikan pembelajaran dan pendewasaan diri maka  hadapilah seperti air 
yang mengalir”  
(Rani W. Saputri) 
 
“Kehidupan Hidup bukan tentang seberapa besar kesalahanmu di masa lalu, tapi 
tentang bagaimana kamu memperbaiki diri dan kuat menjalani hari” 
 
 
 
 
This scription is dedicated to: 
Ayahanda dan Ibunda tercinta  
Adik-adik tercinta 
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